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項目 N Mean SD N Mean SD N Mean SD N Mean SD
年齢 299 42.0 11.15 218 41.0 11.05 150 44.0 9.34 667 42.1 10.78
教員通算経験年数 296 18.1 11.50 218 17.9 10.97 151 20.5 9.44 665 18.6 10.93
現任校着任年数 298 3.6 2.61 218 3.4 2.22 151 4.8 3.21 667 3.8 2.70
総教員数 288 33.7 21.77 208 46.9 21.93 146 57.7 17.81 642 43.5 23.06






小学校 中学校 高等学校 全体 F
検定
多重比較
N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. 小－中 小－高 中－高
９． 目標項目は，一年間の取り組みの見通しを
もって設定する． 298 3.30 0.59 218 3.19 0.72 150 3.06 0.72 666 3.21 0.67 ① ＊＊ ＊＊＊ ＊＊
６． 目標項目は，学校・学年・教科・分掌の目
標を踏まえて設定する． 298 3.27 0.57 218 3.19 0.69 151 3.09 0.70 667 3.21 0.64 ② ＊ ＊
５． 目標項目は，前年度の自身の課題を踏まえ
て設定する． 298 3.14 0.62 218 3.11 0.73 151 3.03 0.75 667 3.11 0.68 ③
10． 目標項目は，達成可能性を考慮して設定する．298 3.15 0.58 218 3.08 0.68 150 2.90 0.69 666 3.07 0.65 ④ ＊＊＊ ＊＊＊
８． 目標項目は，自身に求められる期待や役割
を踏まえて設定する． 298 3.11 0.60 218 2.95 0.72 150 2.94 0.74 666 3.02 0.68 ⑤ ＊＊ ＊ ＊
11． 面談の内容を踏まえて，シートの修正・変
更を行う． 298 3.09 0.67 218 3.01 0.76 150 2.79 0.76 666 2.99 0.73 ⑥ ＊＊＊ ＊＊＊
12． 学校全体，学年や分掌等で，お互いの目標
を理解し，共有する． 297 2.77 0.77 218 2.68 0.78 150 2.57 0.84 665 2.70 0.79 ⑦ ＊ ＊
７． 目標項目は，日頃の同僚との会話や情報交
換の内容を踏まえて設定する． 297 2.75 0.75 218 2.69 0.80 151 2.57 0.79 666 2.69 0.78 ⑧ ＊
13． 学校全体，学年や分掌等で，お互いの目標
達成に向けて助言したり，協力し合う． 297 2.73 0.78 218 2.68 0.80 150 2.53 0.87 665 2.67 0.81 ⑨ ＊ ＊
２． シートの作成において，副校長・教頭に相談
し，アドバイスをもらう． 297 2.49 0.87 218 2.45 0.88 151 2.27 0.88 666 2.43 0.88 ⑩ ＊ ＊ ＊
１． シートの作成において，校長に相談し，ア
ドバイスをもらう． 298 2.50 0.84 218 2.46 0.90 151 2.13 0.89 667 2.40 0.88 ⑪ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊
４． シートの作成において，（管理職・主任等




296 2.45 0.82 217 2.28 0.85 151 2.10 0.89 664 2.31 0.86 ⑬ ＊＊＊ ＊＊＊






小学校 中学校 高等学校 全体 F
検定
多重比較
N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. 小－中 小－高 中－高
６． 目標項目は，学校・学年・教科・分掌の目
標を踏まえて設定する． 297 3.16 0.56 217 3.06 0.62 150 3.03 0.66 664 3.10 0.61 ①
９． 目標項目は，一年間の取り組みの見通しを
もって設定する． 296 3.15 0.59 217 3.00 0.64 149 2.85 0.71 662 3.03 0.65 ② ＊＊＊ ＊ ＊＊＊
５． 目標項目は，前年度の自身の課題を踏まえ
て設定する． 297 3.03 0.62 217 2.96 0.70 150 2.95 0.69 664 2.99 0.66 ③
10．目標項目は，達成可能性を考慮して設定する．297 3.06 0.54 217 2.96 0.62 149 2.74 0.73 663 2.96 0.63 ④ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊
11． 面談の内容を踏まえて，シートの修正・変
更を行う． 297 3.00 0.69 217 2.88 0.79 150 2.75 0.73 664 2.91 0.74 ⑤ ＊＊ ＊＊
８． 目標項目は，自身に求められる期待や役割
を踏まえて設定する． 297 3.01 0.61 216 2.83 0.69 150 2.79 0.73 663 2.90 0.67 ⑥ ＊＊ ＊＊ ＊＊
７． 目標項目は，日頃の同僚との会話や情報交
換の内容を踏まえて設定する． 296 2.61 0.76 217 2.50 0.78 149 2.47 0.78 662 2.55 0.77 ⑦
１． シートの作成において，校長に相談し，ア
ドバイスをもらう． 298 2.35 0.88 217 2.40 0.91 150 1.99 0.80 665 2.28 0.88 ⑧ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
２． シートの作成において，副校長・教頭に相
談し，アドバイスをもらう． 298 2.32 0.89 217 2.34 0.90 150 2.09 0.80 665 2.27 0.88 ⑨ ＊ ＊ ＊
12． 学校全体，学年や分掌等で，お互いの目標
を理解し，共有する． 298 2.36 0.84 217 2.24 0.81 150 2.15 0.78 665 2.27 0.82 ⑩ ＊ ＊
13． 学校全体，学年や分掌等で，お互いの目標
達成に向けて助言したり，協力し合う． 297 2.31 0.83 217 2.20 0.80 150 2.09 0.79 664 2.23 0.82 ⑪ ＊ ＊
４． シートの作成において，（管理職・主任等

































































小学校 中学校 高等学校 全体 F
検定
多重比較
N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. 小－中 小－高 中－高
１．自身の思いや考えを伝える． 298 3.23 0.66 217 3.29 0.67 151 3.05 0.77 666 3.21 0.69 ① ＊＊ ＊ ＊＊
２．管理職の思いや考えを知る． 298 3.17 0.68 217 3.24 0.67 151 2.97 0.77 666 3.15 0.71 ② ＊＊ ＊＊ ＊＊＊
３．分からないことや疑問のあることを尋ねる． 297 3.12 0.70 217 3.15 0.79 151 2.92 0.84 665 3.08 0.77 ③ ＊＊ ＊ ＊
４．困りごとや悩み等を相談する． 298 3.04 0.77 217 3.07 0.83 151 2.71 0.91 666 2.97 0.83 ④ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
５．自身に対する期待や共感が得られる． 297 3.05 0.70 217 3.04 0.74 150 2.71 0.84 664 2.97 0.76 ⑤ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊




小学校 中学校 高等学校 全体 F
検定
多重比較
N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. 小－中 小－高 中－高
２．管理職の思いや考えを知る． 299 3.01 0.68 215 3.08 0.73 151 2.77 0.78 665 2.98 0.73 ① ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊
１．自身の思いや考えを伝える． 299 2.99 0.67 215 3.07 0.75 151 2.70 0.85 665 2.95 0.75 ② ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
３．分からないことや疑問のあることを尋ねる． 297 2.78 0.77 215 2.85 0.84 151 2.52 0.82 663 2.74 0.81 ③ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊
５．自身に対する期待や共感が得られる． 299 2.81 0.74 215 2.87 0.76 150 2.43 0.85 664 2.74 0.79 ④ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
４．困りごとや悩み等を相談する． 299 2.67 0.85 215 2.75 0.90 151 2.31 0.87 665 2.61 0.88 ⑤ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊





























































小学校 中学校 高等学校 全体 F
検定
多重比較
N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. 小－中 小－高 中－高
１．自身の思いや考えを伝える． 297 3.21 0.67 217 3.25 0.69 151 3.03 0.77 665 3.18 0.70 ① ＊＊ ＊ ＊＊
２．管理職の思いや考えを知る． 297 3.15 0.70 217 3.19 0.69 151 2.88 0.80 665 3.10 0.73 ② ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
３．分からないことや疑問のあることを尋ねる． 297 3.10 0.72 217 3.10 0.82 151 2.85 0.85 665 3.04 0.79 ③ ＊＊ ＊＊ ＊
４．困りごとや悩み等を相談する． 297 3.08 0.75 217 3.08 0.82 151 2.72 0.91 665 3.00 0.83 ④ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
５．自身に対する期待や共感が得られる． 297 3.04 0.68 217 3.07 0.74 150 2.68 0.84 664 2.97 0.75 ⑤ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊




小学校 中学校 高等学校 全体 F
検定
多重比較
N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. 小－中 小－高 中－高
２．管理職の思いや考えを知る． 296 3.01 0.69 214 3.02 0.73 151 2.71 0.80 661 2.95 0.74 ① ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
１．自身の思いや考えを伝える． 297 3.01 0.67 215 3.01 0.78 150 2.72 0.80 662 2.94 0.75 ② ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
３．分からないことや疑問のあることを尋ねる． 296 2.79 0.77 215 2.83 0.88 150 2.53 0.84 661 2.75 0.83 ③ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊
５．自身に対する期待や共感が得られる． 297 2.85 0.73 215 2.83 0.77 150 2.37 0.83 662 2.73 0.79 ④ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
６．教育実践について意見を交換する． 297 2.76 0.76 215 2.76 0.82 151 2.45 0.85 663 2.69 0.81 ⑤ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊

































小学校 中学校 高等学校 全体 F
検定
多重比較
N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. 小－中 小－高 中－高
１．自身の思いや考えを伝える． 298 3.22 0.66 215 3.32 0.71 151 3.06 0.80 664 3.22 0.72 ① ＊＊ ＊＊
２．管理職の思いや考えを知る． 298 3.19 0.67 216 3.25 0.70 151 2.95 0.77 665 3.16 0.71 ② ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊
３．分からないことや疑問のあることを尋ねる． 298 3.05 0.74 216 3.15 0.84 149 2.83 0.87 663 3.03 0.81 ③ ＊＊ ＊ ＊＊＊
５．自身に対する期待や共感が得られる． 298 3.10 0.70 216 3.10 0.76 149 2.72 0.84 663 3.02 0.77 ④ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
４．困りごとや悩み等を相談する． 298 3.02 0.77 216 3.10 0.85 150 2.73 0.90 664 2.98 0.84 ⑤ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊




小学校 中学校 高等学校 全体 F
検定
多重比較
N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. 小－中 小－高 中－高
２．管理職の思いや考えを知る． 297 3.05 0.70 213 3.08 0.75 150 2.75 0.79 660 2.99 0.75 ① ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
１．自身の思いや考えを伝える． 297 3.03 0.69 213 3.09 0.79 150 2.73 0.86 660 2.98 0.78 ② ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
５．自身に対する期待や共感が得られる． 297 2.88 0.75 214 2.83 0.82 150 2.44 0.86 661 2.76 0.82 ③ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
３．分からないことや疑問のあることを尋ねる． 296 2.76 0.78 214 2.85 0.88 150 2.46 0.85 660 2.72 0.84 ④ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
６．教育実践について意見を交換する． 297 2.75 0.75 214 2.76 0.84 150 2.44 0.84 661 2.68 0.81 ⑤ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊

































小学校 中学校 高等学校 全体 F
検定
多重比較
N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. 小－中 小－高 中－高
１． 授業観察はできる限り回数を多くしてもら
う． 296 3.07 0.73 217 3.11 0.78 149 2.89 0.85 662 3.04 0.78 ① ＊ ＊ ＊
２．授業観察後に感想やアドバイスをもらう． 295 2.95 0.74 217 2.89 0.85 149 2.49 0.90 661 2.83 0.83 ② ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
３． 授業観察後に困りごとや悩みなどを相談す




小学校 中学校 高等学校 全体 F
検定
多重比較
N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. 小－中 小－高 中－高
１． 授業観察はできる限り回数を多くしてもら
う． 296 3.07 0.73 217 3.11 0.78 149 2.89 0.85 662 3.04 0.78 ① ＊ ＊ ＊
２．授業観察後に感想やアドバイスをもらう． 295 2.95 0.74 217 2.89 0.85 149 2.49 0.90 661 2.83 0.83 ② ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
３． 授業観察後に困りごとや悩みなどを相談す







































小学校 中学校 高等学校 全体 F
検定
多重比較
N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. N. Mean. S.D. 小－中 小－高 中－高
４． 授業研究などの研修のテーマや目標に自己
目標を関連づける． 296 2.82 0.77 218 2.80 0.84 152 2.63 0.89 666 2.77 0.83 ①
５． 学年・分掌・教科など日々の教育活動に自
己目標シートを活用する． 297 2.80 0.78 217 2.66 0.85 152 2.43 0.86 666 2.67 0.83 ② ＊＊＊ ＊＊＊ ＊
３．管理職の自己目標シートを見る． 293 2.36 0.89 218 2.44 0.97 152 2.14 0.98 663 2.34 0.94 ③ ＊ ＊＊
６． 中間面談はグループ（学年，分掌，教科など）
面談の方式で行う． 295 2.38 0.83 216 2.28 0.95 150 2.03 0.88 661 2.27 0.89 ④ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊
１．教員同士で自己目標シートを見せ合う． 296 2.26 0.83 217 2.24 0.89 152 1.87 0.83 665 2.16 0.86 ⑤ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
２． 他の教員の自己目標シートを自由に見られ
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